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В статье рассматривается появление и развитие нестандартных форм занятости и гибких графиков работы. Выявлены при-
чины их применения, отражены результаты исследования, проводимого на предприятиях. Нестандартные формы занятости 
привлекательны и сегодня, так как позволяют расширить круг трудоспособного населения. 
The article discusses the emergence and development of non-standard forms of employment and fl exible working. The causes of their use refl ects 
the results of research conducted in the workplace. Non-standard forms of employment and attractive today as they allow to expand the circle 
of the workforce.
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Традиционно в экономически развитых странах 
рыночного типа за стандартную форму занятости 
принимается работа полный рабочий день и пол-
ную рабочую неделю с определенным количеством 
выходных дней и отпусков. Принято считать, что та-
кое трудоустройство обеспечивает работнику по 
сравнению с другими формами занятости, более 
высокий уровень оплаты и лучшие условия труда, 
относительно стабильную занятость, перспективы 
служебного роста, установленные трудовым за-
конодательством гарантии. Несмотря на это, как 
показывает практика, данная форма занятости не 
может абсолютно соответствовать не только по-
требностям индивидов в трудоустройстве, но и по-
требностям различных сфер экономики.
Существует целый ряд организационно-техниче-
ских факторов в сферах трудовой деятельности, 
которые определяют целесообразность исполь-
зования отличных от стандартной форм занятости.
Выделим основные из них:
• необходимость выполнения периодических или 
разовых производственных функций;
• выполнение работ, необходимых для обслужи-
вания процесса производства, не требующих 
загрузки работников полное рабочее время;
• выполнение работ, связанных с неравномерно-
стью спроса на них в течение определенного пе-
риода (например, дня, недели, месяца, года);
• выполнение работ, связанных с большими пере-
грузками и быстрой утомляемостью работников;
• выполнение трудовых функций, не требующих 
специально оборудованных на производствен-
ных площадях рабочих мест. 
Таким образом, эффективная организация произ-
водства во многих сферах трудовой деятельности 
предполагает создание определенного количества 
рабочих мест на условиях, отличных от стандартных.
В настоящее время отказ от традиционной посто-
янной и полной в течение рабочего времени заня-
тости обусловлено особыми условиями «выжива-
ния» предприятий различных форм собственности, 
требующих сокращения каких бы то ни было из-
держек, в том числе и на оплату труда работни-
кам, а также повышения эффективности и гибкости 
использования рабочей силы.
Мы определяем первичные нестандартные формы 
занятости как формы занятости, имеющие иные, 
чем при стандартной занятости, условия вовле-
чения человека в сферу трудовой деятельности, 
экономические результаты, получаемые от данной 
деятельности, и социальные последствия. К данным 
формам занятости можно отнести следующие: ча-
стичная занятость, работа по совместительству, 
надомный труд, временная работа.
Под частичной занятостью нами понимается форма 
занятости, характеризующаяся меньшим по сравне-
нию с официально признанным количеством рабо-
чего времени. Одной из главных методологических 
проблем использования данной формы занятости 
заключается в том, чтобы определить степень «до-
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бровольности» ее выбора. С одной стороны, предпо-
чтение такого трудоустройства со стороны работни-
ка занятости на стандартных условиях предполагает 
раскрытие его трудового потенциала и дает возмож-
ность наиболее полно реализовать его социальные 
резервы, способствует решению проблем занятости 
населения. Это положение было зафиксировано в 
документах Международного бюро труда (1963 г.), 
где частичная занятость определялась как «работа, 
которая осуществляется регулярно и добровольно в 
течение рабочего дня или рабочей недели, продол-
жительность которых значительно короче нормаль-
ной». С другой стороны, вынужденная частичная за-
нятость обостряет проблемы занятости, увеличивая 
уровень скрытой безработицы, тем самым препят-
ствует созданию эффективной системы занятости, 
обеспечению приемлемых условий жизни населения. 
В связи с этим, в более поздних документах МБТ, на-
пример 1993 года, уточняется термин «трудящийся, 
занятый неполное рабочее время», т.е. частично за-
нятый, и подчеркивается, что он «не относится к ра-
ботающим по найму лицам, являющимися частично 
безработными, т.е. к лицам, подвергшимся коллек-
тивному и временному сокращению нормальной 
продолжительности их рабочего времени по эконо-
мическим, техническим или структурным причинам» 
[1; 180]. Исходя из специфики социально-экономиче-
ского развития страны, нам представляется необхо-
димым в категорию частично занятых все-таки вклю-
чать всех работающих на данных условиях, однако 
при выборе вариантов решения проблем развития 
данной формы занятости учитывать добровольность 
или вынужденность такого трудоустройства различ-
ных групп населения, социальные последствия дан-
ного вида трудоустройства. 
Следующей нестандартной формой занятости, выде-
ляемой нами, является работа по совместительству, 
которую можно определить как трудоустройство 
человека на одном или нескольких дополнительных 
рабочих местах помимо основного места работы 
(уточним, что под основным местом работы пони-
мается рабочее место, где трудовые отношения за-
фиксированы соответствующей записью в трудовой 
книжке). Используемый в научной литературе при-
менительно к работе по совместительству термин 
«вторичная занятость» [2; 71–79], на наш взгляд, не 
совсем точно отражает суть данной формы трудоу-
стройства. Кроме этого, данный термин предполага-
ет некоторое ранжирование форм занятости, ставя 
совместительство в ранг вспомогательного вида тру-
доустройства. Однако данный вид трудоустройства 
занимал и занимает весьма существенное место в 
сфере занятости, так, по данным опросов ВЦИОМ, 
по совместительству работает около 20% трудя-
щихся, особенно большая доля работающих по 
совместительству наблюдается в частном секторе 
(например, на частных предприятиях таких сотрудни-
ков 30%, СП – 40%, среди индивидуалов – 25%) [3; 
72]. Причем, как показывают исследования, работа 
по совместительству привлекает не только людей с 
низким уровнем дохода, но и трудящихся с относи-
тельно высоким доходом, обладающих профессиями 
пользующимися спросом на рынке труда, что свиде-
тельствует об устойчивой потребности населения в 
подобном трудоустройстве [4; 86]. Таким образом, 
работу по совместительству следует рассматривать 
как важную форму занятости, дающую возмож-
ность населению «пережить» трудные времена или 
обеспечить более высокий уровень потребления, а 
также, не теряя прежних социальных гарантий, «по-
пробовать свои силы» в иных сферах деятельности, 
тем самым, повысить уровень адаптированности на 
рынке труда [5; 77].
Еще одной формой нестандартной занятости яв-
ляется надомная работа, которую можно опреде-
лить следующим образом: работа, не связанная с 
конкретным рабочим местом на предприятии или 
в организации, но предполагающая выполнение 
определенного задания (объем работ, выпуск про-
дукции, посреднические услуги), данного работода-
телем. Развитие системы надомного труда способно 
решить целый ряд социальных проблем, связанных с 
трудоустройством таких групп населения как: лица с 
ограниченной трудоспособностью или имеющие ос-
лабленное здоровье, женщины, имеющие малолет-
них детей. Данный вид трудоустройства имеет суще-
ственные преимущества для этих категорий людей, а 
именно: возможность совмещать трудовую деятель-
ность с выполнением других обязанностей, само-
стоятельно планировать время выполнения работы, 
отсутствие временных, физических и материальных 
затрат на поездки к месту работы и т.п. Как показа-
ли наши исследования, наиболее привлекательны-
ми видами трудовой деятельности для данных групп 
населения являются работы типа: диспетчер-по-
средник, рекламный агент товаров и услуг, дающий 
информацию по телефону, художник-оформитель, 
дизайнер (с использованием компьютерной графи-
ки), программист, преподаватель и т.п. Очевидно, 
что такое трудоустройство позволяет обеспечить, 
хотя бы временно, работой определенную часть на-
селения с наименьшими для государства затратами.
В особую группу нестандартных форм занятости 
нами выделяется временная работа, которая пред-
ставляет собой краткосрочную работу, выполняе-
мую по трудовым соглашениям между наемными 
работниками и работодателями с определением 
конкретного срока действия данного соглашения. 
Продолжительность данного вида трудоустрой-
ства зависит от времени, необходимого для вы-
полнения объема работ, либо оговаривается пе-
риод замещения временной вакансии (например, 
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период вынужденной нетрудоспособности посто-
янного работника). Для безработных временная 
занятость может быть обеспечена через трудоу-
стройство на общественных работах, продолжи-
тельность которых (до 6 месяцев) зафиксирована в 
соответствующих нормативных документах [6; 44].
Таким образом, каждая из рассмотренных форм за-
нятости «выполняет» определенные функции в про-
цессе создания эффективной системы занятости и 
решении проблем трудоустройства населения. Од-
нако анализ данных форм занятости будет не пол-
ным, если не отметить уникальное свойство, которым 
обладают данные формы. Речь идет о свойстве «со-
четаемости» этих видов трудоустройства, которое 
заключается в возможности подбора и соединения 
их различных элементов в зависимости от потребно-
стей индивида. Рассмотрим наиболее часто встре-
чающиеся сочетания условий нестандартной заня-
тости для одного работающего: 
• частичная занятость как основная работа и 
трудоустройство на условиях совместительства 
(наиболее часто встречающееся сочетание, 
возможно наличие двух и более работ по совме-
стительству);
• частичная занятость как основная работа и ра-
бота по совместительству на дому;
• частичная занятость как основная работа и вре-
менное трудоустройство по совместительству;
• частичная занятость как основная работа и вре-
менная работа (в том числе и сезонная работа) 
в период продолжительного отпуска по инициа-
тиве администрации;
• работа на дому как основная на условиях пол-
ного рабочего дня и полной рабочей недели;
• работа на дому как основная работа на услови-
ях частичной занятости (любая надомная работа 
с рабочим днем менее 8-ми часов и/или рабо-
чей неделей менее 5-ти дней);
• работа на дому как основная и временное (се-
зонное) трудоустройство;
• работа на дому как основная и совместитель-
ство на дому;
• работа на дому как основная и временное со-
вместительство на дому;
• работа на дому как основная и совместитель-
ство вне дома;
• временная работа на условиях полного рабо-
чего времени и совместительство (выполнение 
краткосрочных работ по специальности и рабо-
та в качестве специалиста-консультанта по со-
вместительству);
• временная работа на условиях частичной заня-
тости и совместительство;
• временная работа и временное совместитель-
ство;
• временная работа и совместительство на дому.
Таким образом, первичные  нестандартные формы 
занятости существенно расширяют возможности че-
ловека при выборе подходящего трудоустройства, 
их возможные комбинации позволяют ему более 
полно использовать свой трудовой потенциал.
Ни одна из нестандартных форм занятости не вы-
звала такой бурной реакции,  как со стороны рабо-
тодателя, так и со стороны работника, как «заем-
ный труд».  Эта реакция свидетельствует о том, что 
данная нестандартная форма занятости затрону-
ла качественно иные моменты в трудовых отноше-
ниях, чем те, которые лежали в основе первичных 
нестандартных форм занятости. Понимание этого 
отличия является теоретической предпосылкой для 
анализа нового этапа в развитии нестандартных 
форм занятости. Эта новизна, качественно новое 
отличие, присущее только этому этапу, состоит в 
том, что впервые происходит внутреннее расще-
пление одного из субъектов трудовых отношений, 
и этим субъектом является «работодатель». Пони-
мание последствий этого расщепления и должно 
быть положены в основу анализа и регулирования 
всего спектра трудовых отношений.
В упрощённом варианте,  содержание заёмно-
го труда определяется как финансовая аренда 
сотрудников – заключение договора о долго-
срочной аренде персонала, в соответствии c ко-
торым арeндатор на протяжeнии оговорeнного 
cрока выплачиваeт лизинговой компании плату 
за врeмeнноe владeниe и пользованиe уcлугами и 
компeтeнциeй прeдоcтавлeнного пeрcонала
Довольно часто предоставление услуг заёмного 
труда отождествляют c лизингом пeрcонала. В этом 
случае содeржаниe заёмного труда выражаeтcя 
как  прeдоcтавлeниe находящихcя в штатe кадрово-
го агeнтcтва cотрудников клиeнту на отноcитeльно 
длитeльный cрок – от трeх мecяцeв и до нecкольких 
лeт; а такжe как долгоcрочная арeнда пeрcонала, 
который находитcя в штатe агeнтcтва-лизингодатeля.
Механизм заёмного труда подразумевает взаи-
модействие трех сторон. Первая cторона – это 
агeнтcтва занятоcти (или кадровые агентства). 
Cлeдующeй cтороной отношeний заёмного труда 
являeтcя прeдприятиe-заказчик – это физичecкоe 
или юридичecкоe лицо, обращающeecя в агeнтcтво 
занятоcти c цeлью поиcка и подбора нeобходимого 
пeрcонала на опрeдeлeнный cрок. И, наконeц, 
трeтья cторона отношeний заёмного труда – это 
заёмный работник, то ecть лицо, обратившeecя 
в агeнтcтво занятоcти c цeлью поиcка работы и 
трудоуcтройcтва. 
Спрос на услуги агeнтcтв занятоcти cкладываeтcя 
такжe под влияниeм cпeцифичноcти активов.  Кон-
цепция специфичности активов предполагает, 
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что в условиях высокой специфичности активов 
возраcтаeт вeроятноcть вeртикальной интeграции 
фирм, а cтало быть, вeроятно cнижeниe cпроcа на 
уcлуги агeнтcтв занятоcти.
В случае заёмного труда  в качествe работодатeля 
для заёмного работника выcтупаeт агeнтcтво 
занятоcти. Однако оно являетcя cпeцифичecким 
работодатeлeм. Во-первых, агентства занятости 
управляют «портфелем заказов», который форми-
руется,  исходя из потребноетей фирм-заказчиков, 
расположенных в различных отраслях и секторах 
экономики. Это разнообразие увеличивает потенци-
ал агентств занятости как работодателей в отноше-
нии заёмных работников. Во-вторых, агентства заня-
тости, предоставляющие заёмный труд,  могут брать 
на себя риски не только заёмных работников,  но и 
фирм-заказчиков, увeличивая, таким образом, объ-
ём риcков, что вeдёт в конeчном итогe к повышeнию 
уровня занятоcти и прибыли.  
Самое очевидное потенциальное преимущество 
агентств занятости для прeдприятий-заказчиков 
cоcтоит в том,  что они дают им возможноcть 
иcпользовать «уcлуги заёмных работников (заём-
ного труда)» только тогда, когда это нeобходимо, 
облeгчая «cтоимоcтную завиcимоcть» отношeний 
заёмный работник-прeдприятиe-заказчик. Агентские 
отношения между предприятием-заказчиком и за-
ёмным работником являются имплицитными. В ре-
зультате отсутствия явных формальных ограничений 
создаются условия для более гибких взаимодействий 
«прeдприятиe-заказчик – заёмный работник».  
Исследование рассмотренных форм занятости по-
зволило нам структурировать данные формы. В ка-
честве критериев были выделены универсальные и 
специфические критерии классификации первич-
ных нестандартных форм занятости (рис. 1).
Представленная нами структура первичных не-
стандартных форм занятости  позволяет опреде-
лить взаимосвязи между этими формами, выявить 
возможные варианты их соединения. На практи-
ке это дает возможность более точно установить 
потребности человека, связанные с трудоустрой-
ством, выбрать наиболее приемлемые для него 
комбинации занятости.
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Рис. 1. Критерии классификации первичных нестандартных
форм занятости
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